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IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA
Melanoma  coroideo  y  retinopatía  diabética
Choroidal  melanoma  and  diabetic  retinopathy
Sergio E. Hernández da Mota ∗ia,  Michoacán,  México
Figura  1  Se  aprecia  lesión  subretiniana  grisácea,  con  levan-
t
i
yServicio  de  Retina,  Clínica  David,  Unidad  Oftalmológica,  Morel
Paciente  masculino  de  60  an˜os  de  edad  que  acude  por  baja
visión  en  OS.  Por  lo  demás  asintomático.  Reﬁrió  como  ante-
cedente  de  importancia  ser  soldador  y  padecer  diabetes
mellitus  de  12  an˜os  de  evolución.  La  agudeza  visual  corre-
gida  fue  de  20/20  OU.  En  la  exploración  con  oftalmoscopio
directo,  se  encontró  lesión  grisácea  con  áreas  de  tonalidad
oscura,  levantada  por  debajo  de  la  retina  a  nivel  ecuato-
rial  y  periférico  inferonasalmente.  Ecográﬁcamente  se  halló
lesión  elevada  subretiniana  de  reﬂectividad  media  a  baja
(ﬁg.  1).
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